





Barcelona,	11	de	 juny	del	2020	–	A	partir	del	pròxim	dilluns	15	de	 juny,	 i	mitjançant	cita	






les	 persones	 usuàries	 estan	 obligades	 a	 complir	 les	 següents	 mesures	 de	 protecció	 i	
prevenció:		
	
• Demanar	cita	prèvia	en	el	93	413	29	00	o	enviar	un	correu	a	sindicadegreuges@bcn.cat	
• És	obligatori	l’ús	de	mascareta	per	entrar	a	l’oficina	i	recomanable	durant	l’entrevista.	
• És	obligatori	rentar-se	les	mans	amb	gel	hidroalcohòlic	a	l’entrada.	
• Podran	entrar	a	l’entrevista	un	màxim	de	2	persones	usuàries,	sempre	que	es	pugui	
mantenir	la	distància	de	seguretat.	
 
Agraïm	la	seva	comprensió	i	col·laboració	en	l'aplicació	d'aquestes	accions.			
	
		
